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Dixmude 
E n los primeros días de la guerra se es-
cribió mxicho sobre la forma de invasión de 
Alemania y sobre él sistema defensivo fran-
cés, suponiéndose que el Imperio, dadas las \ 
circunstancias, adoptaría una táctica ofen- • 
siva y la República renunciaría a las ven- j 
tajas de la ofensiva estratégica y esperaría ^ 
en su teiTÍtorio al invasor. También se hi- j 
cieron cálculos que daban por indudable la \ 
violación de Bélgica, pasando el Mosa y pe-
netrando en Francia por el valle del Sam-
bre, mientras otras ñierzas atacaban el 
frente Verdun-Toul, que sustituyó la fron-
tera natural después de los días de Sedán. 
Con más o menos exactitud, asi ha ocu-
rrido. Alemania fué sobre Bélgica, llevando 
la guerra a sangre y fuego, y plantó sus 
reales en Francia, sin que hasta la fecha 
haya modificado la naturaleza de su táctica 
ofensiva1^ n i los aliados hayan obligado a 
los soldados del Emperador a retirarse bus-
cando sus fronteras. E n cambio, los que 
suponían que los invasoi'es l imitar ían su 
acción en el reino belga a cruzarlo camino 
de la Champagne, sin más aspiraciones n i 
consecuencias, se han equivocado lamenta-
blemente. Las circunstancias de la guerra 
han cambiado su suerte y la invasión no 
tuvo sólo por objeto la ofensiva sobre él te-
rritorio francés, sino la conquista del des-
graciado reino de Alberto I , que ya está bajo 
el dominio de los soldados tudescos. 
Una vez más ha tenido realidad lo impre-
visto y puede darse a Moltke la razón por lo 
que dijo: Ningún plan de operaciones pue-
de nunca i r más allá del primer grande en-
cuentro con el enemigo. 
Otras consecuencias imprevistas y más 
sorpresas ha tenido la guerra. Desde las 
batallas del Mame hasta la ocupación de 
Ostende, en plena costa, los espectadores del 
trágico espectáculo han visto— desde lejos, 
por supuesto—muchos sucesos inesperados, 
entre los cuales no fué el menos importante 
la ocupación de Amberes, que señaló él 
avance de las huestes germanas sobre el 
mar, amenazando Dunkerque y Calais. 
Ya están los alemanes en Dixmude, des-
pués de una serie de combates que ha hecho 
correr un torrente de sangre humana. Has-
ta ahora, los soldados del Kaiser siguen 
conquistando la tierra francobelga, a costa 
de tan grandes sacrificios que señalarán es-
tos dias como los más sangrientos en la his-
toria de la humanidad. 
Dixmude, situada en la Flandes occiden-
tal, está situada a orillas del Yser, en cuyo 
paso tanto empeño pone el Estado Mayor 
del ejército alemán y con tan heroico tesón 
defienden los soldados de la alianza contra 
Alemania. Es nna población de cerca de 
cincuenta mi l habitantes, con importantes 
industrias de tejidos y manteca y algunos 
monumentos arquitectónicos de mucho va-
lor, entre ellos una iglesia donde se conser-
va un púlpito del stglo X VI, de primorosa 
labor, muchas veces admirada por los inte-
ligentes. 
L a toma de Dixmude ha costado al ejér-
cito alemán extraordinarios esfuerzos y sólo 
ha podido tomar la ciudad después de tres 
días de incesante combate, sostenido por 
franceses, belgas e ingleses con admirable 
tesón, demostrando que él terreno que es 
ahora campo de batalla tendrá un inesti-
mable valor para los vencedores. Desde su 
nueva posición, trata el ejército del Empe-
rador de avanzar nuevamente, firme en su 
propósito de apoderarse de Dunkerque y 
Calais. 
L a linea de batalla se refuerza con nume-
rosos combatientes y nuevos elementos de 
combate. Quizás se aproximan días más 
sangrientos que los presentes y las águilas 
germanas siguen ambicionando amplios 
horizontes para su vuelo. Y entre tanto, no 
se vislumbra un rayo de luz que desgarre 
las negras sombras en que Europa se en-
vuelve, n i se escucha la voz que pudiera 
volver a la razón a los hombres enloqueci-
dos por el odio. 
Antes, se adivinan nuevos horrores. E l 
invierno amenaza contribuir a la destruc-
tora labor de la guerra, cebándose impia-
doso y cruel sobre los cuerpos respetados 
por el plomo en esta catástrofe que arruina-
rá por muchos años a los pueblos más ricos 
del viejo continente. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Conferencia. 
Noticias recibidas de San Petersburgo 
dan cuenta de que los embajadores de Ita-
lia y Turquía y el ministro plenipotencia-
rio de Rumania han celebrado una exten-
sa couferencia, acerca do la cual se guar-
da gran reserva. 
A la conferencia se atribuye gran im-
portancia, suponiéndose que en ella se ha 
tratado del bombardeo por los turcor de 
los puertos rusos. 
Un nuevo submarino. 
Dicen de Amsterdam que en Elbing tra-
bajan día y noch€ gran número de obre-
ros en la construcción de submarinos de 
nuevo tipo, destinados al transporte de 
tropas. 
El submarino parece ser que puede ut i l i -
zarse como pontón cuando reaparece en la 
superficie del mar. 
También en Hambargo se están cons 
truyendo submarinos de este nuevo mo-
delo. 
Los yanquis. 
De Londres dicen que en el bombardeo 
de los puertos rusos por los turcos han pa-
decido mucho las propiedades de los súb-
ditos norteamericanos. 
Añaden que, en vista de ello, el Gobier-
no de los Estados Unidos ha ordenado a 
los cruceros de aquella nación que se ha-
llan en aguas rusas, que defiendan los in-
tereses de los súbditos yanquis, llegando 
a desembarcar si lo estiman preciso. 
E l asalto a Tsing-Tao. 
De Tokio llegan noticias a Londres dan-
do cuenta de que continúa el asalto 
Tsing-Tao. 
Añaden que son dos los fuertes que con-
testan al fuego de los japoneses. 
Una de las granadas hizo explosión en 
un depósito de petróleo, el cual se ha in-
cendiado. 
El puerto de Smirna. 
Comunican de Constantinopla que el Go-
bierno otomano ha dado las órdenes opor-
tunas para que quede cerrado a la nave-
gación el puerto de Smirna. 
La insurrección en el Africa 
del Sur. 
Las noticias que se reciben de Rotter-
dam conceden muchísima gravedad a las 
que ha publicado la prensa inglesa sobre 
la rebelión boer en el Transvaal, Orange 
y la Colonia del Cabo. 
Añaden las noticias que estas posesio-
nes inglesas se han declarado indepen-
dientes, constituyéndose en Estados uni-
dos del Africa del Sur. 
La insurrección iniciada por el coronel 
Maritz en la colonia del Cabo ha sido se-
cundada en el Transvaal y Orange por 
varios generales boers de gran prestigio 
en el país, entre ellos Beyers, que hace 
poco dimitió el mando de comandante ge-
neral del Transvaal, por ser opuesto a 
ayudar a Inglaterra en su lucha contra 
Alemania. 
j Además, entre los rebeldes se encuentra 
j el famoso general De Wet con otros jefes 
i boers. 
j La insurrección ha tomado gran incre-
\ mentó, extendiéndose sobre todo el campo 
i del Transvaal y Orange y parte de la 
í colonia del Cabo. 
I Los boers han cortado las líneas férreas 
| y ocupado diferentes ciudades de gran 
posición estratégica, entre ellas Heilbrom. 
Los ingleses no cuentan más que con 
sus guarniciones en las ciudades, y se te-
me que bastantes de ellas quedarán pron-
to incomunicadas. 
No se ha confirmado la noticia de la ren-
dición del coronel Maritz. 
A l contrario, en el Norte de la provincia 
del Cabo tuvo un encuentro victorioso en 
el río Orange con los ingleses, que tuvie-
ron que retirarse. 
Tampoco han tenido confirmación las 
noticias relativas a la invasión de la colo-
nia portuguesa de Angola por los alema-
nes. 
Se afirma que todo ello ha sido una in-
vención de ciertos políticos portugueses 
para despistar a la opinión y disculpar el 
envío de nuevas tropas portuguesas al 
Africa. 
Se asegura que Inglaterra enviará al 
Transvaal tropas portuguesas, por no dis-
poner de tropas propias. 
Se añade que como en las actuales cir- \ 
cunstancias será difícil nara Inglaterra ¡ 
dominar a los boers, éstos, seguramente,' 
ocuparán el puerto de Lorenzo Márquez y j 
la colonia portuguesa de Mozambique,, 
anexi»-nándosela para castigar el apoyo 
de Portugal a Inglaterra. 
Noticias posteriores dicen que la revo-
lución ocupa un territorio inmenso, más 
del doble de Inglaterra, y que aunque los 
ingleses tuviesen éxitos parciales, no do- j 
minarían la rebelión, pues en otras partes 
los boers se organizarían de nuevo, cada 
vez con más empuje. 
Los boers cuentan con el apoyo de los , 
alemanes de la zona del Sudoeste áfrica- j 
no, donde disponen los mismos con un ejér- • 
cito de más de 10.000 hombres, poderosa 
artillería y ametralladoras. 
Las noticias de Londres dicen que ha 
caído prisionero el mayor Wesser y que 
el coronel Albert ha infligido una grave' 
derrota a los rebeldes, causándoles 43 
muertos y 210 prisioneros. 
Funerales. 
Telegrafían desde Par ís dando cuenta 
de que en la iglesia de San Luis de los In-
válidos se han celebrado solemnes honras 
fúnebres por el eterno descanso de las al-
mas de los jefes y oficiales muertos en la 
campaña actual. 
A los funerales asistió una concurrencia 
enorme. 
Para los no beligerantes. 
Desde Nueva York comunican que la 
Fundación Rock efel ler ha destinado un 
millón de dollars para socorrer a los nece-
sitado de los países no beligerantes. 
La misma Fundación ha fietado un bu-
que, que ha zarpado para Holanda carga-
do de víveres. 
Accidente aviatorio. 
Noticias de París dan cuenta de un acci-
dente que ha costado la vida al jefe mon-
tador de una fábrica francesa de aero-
planos. 
Dicho jefe so presentó en el sitio desig 
nado para hacer pruebas de un aeroplano 
blindado de nuevo modelo. 
Le acompañaba un ayudante. 
Los dos montaron en el aparato y se ele-
varon. 
Cuando se hallaban a unos cincuenta 
metros de altura, el aeroplano sufrió una 
avería y descendió rápidamente. 
A l caer a tierra el aparato, se acudió en 
auxilio de los que lo pilotaban, se y vió 
que el jefe estaba muerto y herido grave-
mente su ayudante. 
La esposa del jefe presenció el acciden-
te desde alguna d:stancia. 
Cable cortado. 
Comunican de Amsterdam que ha sido 
cortado el cable que unía a Sebastopol 
con Varna. 
Franceses, ingleses y rusos. 
Noticias recibidas de Constantinopla di-
cen que súbditos franceses, ingleses y ru-
sos residentes en aquella capital, en vista 
de la ruptura de relaciones de Turquía 
con sus respectivos países, la han aban-
donado rápidamente. 
Cruceros yanquis. 
De Londres dicen que las noticias reci-
bidas de Washigton, dan cuenta de que, 
en vista de la intervención de Turquía en 
el conflicto europeo, se ha ordenado que 
dos cruceros norteamericanos se trasla-
den a las aguas turcas para defenderlos 
intereses de los súbditos yanquis. 
Se añade que los cruceros, si no han lle-
gado, deben estar al llegar a dichas aguas. 
La plaza de Przemyls. 
Telegrafían de Roma que la plaza aus-
tríaca de Przmeyls, que ha sido bombar-
deada durante un mes largo, no es al pre-
sente más que un montón le escombros. 
Se asegura que los austríacos se dispo-
nen a abandonarla, para evitar la captu-
ra de la guarnición por las fuerzas rusas. 
La evacuación de Ostende. 
De Amsterdam dicen que todo el litoral 
de Dunkerque a Ostende ha sido evacua-
do por loa alemanes, debido a razones es-
tratégicas. 
Sin embargo, siguen ocupando Ostende 
y las pequeñas estaciones balnearias del 
litoral que se hallan frente al mar, para vi -
gilar los movimientos de la escuadra. 
El grueso del ejército alemán, para evi-
tar ser blanco de la artil lería de los bu-
ques de guerra, se ha retirado al interior, 
replegándose hacia el Este. 
El cuartel general alemán se ha instala-
do en Listerwelder, en la línea directa al 
Sur de Brujas y 12 millas al Este de Dix-
mude. 
Pasó la crisis. 
Noticias recibidas de Par ís aseguran 
que los Estados Mayores de los ejércitos 
francés e inglés estiman que ha sido sal-
vada la crisis planteada por los sucesivos 
combates sostenidos en el Norte y Sudes-
te, con la retirada del enemigo. 
La ley marcial. 
De Londres comunican que, según ca-
blegramas recibidos de la ciudad del Cabo, 
en Rodhería del Sur, ha sido declarada la 
ley marcial. 
Los austríacos, derrotados. 
Noticias del cuartel general servio, 
transmitidas desde Nisch, hacen saber que 
las tropas servias que operan en la Bos-
nia tomaron de nuevo la ofensiva contra 
los austríacos, entablándose un combate 
encarnizado. 
Los austríacos fueron derrotados y de-
jaron en poder de sus enemigos 500 prisio-, 
ñeros, pertenecientes a los regimientos 22 
y 27 de infantería. 
Supervivientes. 
Han llegado a Inglaterra los supervi 
vientes del vapor belga Roilla que chocó 
con una mina cuando conducía a bordo 
numerosos heridos, pues era buque-hos-
pital. 
Los supervivientes son unos 100. 
Nuevo avance. 
De Cetigne participan que las tropas 
montenegrinas han realizado un nuevo 
avance hacia el Norte. 
Una proclama contestada. 
Noticias de Holanda dan cuenta de que 
el mariscal von der Goltz, gobernador de 
Bélgica, ha hecho fijar en las calles de 
Bruselas una proclama, en la que se dice 
que todos los belgas deben volver a su pa-
tria para dedicarse de nuevo a sus tra-
bajos. 
En el barrio de Cruaelles-Marolles apa-
reció un aviso colocado debajo de la pro-
clama, que decía: 
«Alemaniaordena a los belgas que vuel-
van a trabajar. Bélgica está cerrada por 
reforma, y por eso no podemos trabajar 
en ella.» 
Deserciones. 
De Venecia dicen que constantemente 
llegan a la región de Lombardía soldados 
austríacos de raza italiana, que se niegan 
a combatir con los rusos y desertan de las 
filas de su ejército. 
l i l i 
E l comunicado oficial publica-
do en Burdeos a las tres de la tar-
de, dice así: 
«En el ala izquierda el enemigo 
parece haber abandonado com-
pletamente la oril la izquierda del 
Lys. 
Más allá de Dixmude los alia-
dos han recobrado las regiones 
inundadas, consiguiendo pasar el 
Yser sin dificultades. 
A l Sur de Dixmude, en Ghglno-
cet, hemos avanzado sensible-
mente. 
En la región Norte del Lys, a 
pesar de los ataques del enemigo, 
nuestras fuerzas se mantienen o 
se restablecen al término de la 
jornada. 
Nuevos ataques alemanes en los 
arrabales de Arras y Santerre 
han fracasado. 
En el centro de la región del 
Aisne, al Este del bosque Aigbe, 
hemos tenido algunos progresos. 
A l Este de Vai l ly nuestras fuer-
zas, que se encontraban en la pen-
diente de la llanura Norte de las 
villas Chavonne y Soneir, tuvie-
ron que replegarse al valle. 
Más al Este, en Tourgetconin, 
se mantuvieron en la oril la del 
río. 
Continúa el violento cañoneo 
entre Reims y r l Mosa y en los al-
tos del Mosa. 
Los intentos alemanes en el bos-
que Argonna han fracasado. 
Continúan los progresos al Este 
de Pont-au Mouson. 
En el ala derecha la situación 
se muestra favorable a lo largo de 
La Seille.» 
Operaciones difíciles. 
Un despacho de Amsterdam comunica 
que el cuartel general alemán dice que 
las operaciones se hacen actualmente con 
grandes dificultades, a causa de las inun-
daciones producidas por las lluvias. 
Una nota alemana. 
También dicen de Amsterdam que el 
cuartel general del ejército alemán co-
munica lo siguiente: 
Seguimos avanzando en la región de 
Ypres, y a una distancia de siete kilóme-
tros al Oeste hemos cogido al enemigo 700 
prisioneros. 
Los ingleses han dejado en nuestro po-
der varios cañones. 
A l Oeste de Lille avanzamos también, 
lo mismo que en las líneas de Toul y Ver-
dun. 
Los prisioneros que cogimos ayer en 
Bailly fueron 1.500, no 1.000, como se dijo. 
El botín de guerra que los enemigos de-
jaron en nuestro poder, fué también muy 
importante. 
Pruebas de submarinos. 
Otras noticias de Amsterdam dicen que 
en el puerto de Amberes están haciendo 
los alemanes pruebas de buques subma-
rinos, 
Hasta el momento se ignora el resulta-
do de las pruebas, pues los alemanes las | 
llevan con extraordinaria reserva y han 
acotado los muelle?, estableciendo, ade-
más, un cordón de tropas que ejercen una 
estrecha vigilancia. 
Millares de obreros salen a la caída de 
la tarde de los muelles, lo que hace supo-
ner que los alemanes están trabajando con 
verdadera actividad. 
Nota imperial. 
Desde San Petersburgo dicen que se ha 
publicado la siguiente nota imperial: 
«Rusia acoge con tranquilidad y sere-
nidad, invocando la protección divina, las 
nuevas agresiones de los viejos atropella-
dores de la religión y de la raza eslava. 
Sabremos repeler dignamente los aten-
tados de las hordas turcas, y su conducta 
les t raerá un nuevo descalabro que resol-
verá en Rusia los problemas del mar Ne-
gro y de sus puertos. 
1:1 embajador turco en Francia. 
Dicen de Burdeos que a pesar de los ru-
mores que han circulado el embajador de 
Tarqu ía continúa en Burdeos; pero como 
los embajadores otomanos en Londres y 
en San Petersburgo han recibido ya los 
pasaportes, es inminente qne se adopte 
igual determinación con el embajador de 
Tarouía en Francia. 
Los prisioneros de guerra en 
Alamania. 
El periódico Frankfurten Zeitung publi-
ca una descripción del campo de los pri-
sioneros de guerra de Sennelaguer, cerca 
de Bielefeld. 
Hay en ese campo unos 15.000 prisione-
ros. Muchos son franceses; pero hay tam-
bién muchos belgas, ingleses e individuos 
no militares arrestados en Alemania en el 
momento de la declaración de guerra. 
Muchos de estos prisioneros acampan 
bajo tiendas de campaña, esperando que 
se terminen los pabellones de manipos-
tería. 
Un pequeño número de prisioneros han 
sido puestos a disposición de los propieta-
rios de los alrededores para ayudar los 
trabajos del campo, bajo la guarda de sol-
dados alemanes. 
En otros sitios están obligados a realizar 
los trabajos de terraplenes y construcción 
de carreteras. Una parte de ellos se desti-
na a atrabajar en las tierras comunales. 
Los prisioneros civiles son los únicamen-
te excluidos de trabajo. 
Además del alimento, los prisioneros re-
ciben cinco céntimos por día. 
Una nota belga. 
En El Havre ha publicado el Gobierno 
belga la siguiente nota: 
«Nuestras vanguardias han reconocido 
las dos orillas del Yser y en todas partes 
han podido observar síntom-Tule una pre-
cipitada retirada de los alemanes.» 
E l bombardeo deReins. 
Le Temps afirma que durante el domin-
go y lunes últimos los alemanes bombar-
dearon con gran vigor la ciudad de Remis. 
En los hospitales. 
La Reina Amelia de Portugal ha visita-
do los hospitales de heridos de París, con 
versando con varios soldados y repartien-
do entre ellos muchos socorros. 
Barcos a pique. 
El Gobierno turco ha dispuesto que sean 
echados a pique dos barcos turcos que es-
tán en un puerto del Asia Menor, para 
evitar que puedan ser capturados por los 
franceses. 
E l azúcar. 
Un despacho de Berna afirma que el 
Consejo federal del Imperio alemán ha 
acordado autorizar la exportación del 
azúcar. 
Las obras de arte. 
Dicen de Londres que ante el temor de 
que los «zepelines» intenten un golpe de 
mano sobre la capital, se han adoptado 
medidas para poner a salvo las obras de 
arte. 
En Strasburgo. 
El comandante jefe de la plaza de Stras-
burgo ha fijado un bando prohibiendo la 
entrada en la población a los no avecinda-
dos en ella. 
Se cree que obedece al deseo de que * 
se refugien los aldeanos en Strasburgo J 
dificultaran la resistencia en caso de sitio 
Visita de inspección. 
Ha llegado de incógnito a Tolón el rs». 
nistro de Marina francés, el cual confe 
renció extensamente con el almiractg 
Desmarolles acerca de las disposiciones 
adoptadas en el Apostadero y de lospre. 
paratlvos'que se realizan en el campo 
atrincherado. 
Despnós visitó el ministro los hospitales 
marítimos y conversó con los heridos que 
allí se encuentran. 
Llamamiento a filas. 
El Rey Alberto de Bélgica ha dirigido 
una proclama a su pueblo ordenando qne 
todos los hombres útiles de dieciocho a 
treinta años se incorporen a filas antes del 
d ía último del mes actual. 
Un despacho de Londres dice 
que, según comunica el vicecón-
sul de Novarossik, el día 30 dos 
cruceros alemanes atacaron y 
bombardearon al vapor inglá 
«Friederik», abriéndole un enor-
me boquete por debajo de la línea 
de flotación. 
E l buque se hundió rápida-
mente. 
Diplomático que se retira. 
El ministro de Servia en Turquía ha sa-
lido esta tarde para su país. 
Los persas. 
La Legacióa de Persia en San Peten-
burgo ha publicado una nota afirmando 
que es completamente falso que su país 
tuviera pactos ni inteligencias con Tur-
quía. 
La situación de Cáttaro, 
Comunican de Viena que los informes 
que se reciben de Cáttaro son muy pesi-
mistas. 
En atención a la intensidad del bombar-
deo de los aliados, las autoridades de la 
plaza se han refugiado en Fimne. 
Un destacamento de tropas aliadas des-
embarcó cerca de Pagassa. 
Decreto de expulsión. 
Comunican de San Petersburgo que el 
prefecto general de Seguridad ha publi-
cado un decreto ordenando la expulsión 
de todos los súbditos turcos residentes en 
territorio ruso. 
E l parte publicado por el&o-
bierno francés a las diez delano-
i che, dice así: , 
¡ «informes recibidos esta tarje 
sólo se refieren a la regios w 
Vai l ly , donde hemos contraataca-
do y vuelto a tomar Fermetz. 
En la región de Fou de Pai,j3' 
Saint-Ubert al Argomie, atacaron 
los alemanes, siendo rechazado3! 
y nuestras tropas han ganado te-
rreno. 
Anteayer, en la región u 
Souaín, echamos abajo tres a^ 
nes alemanes.» 
Regalo patriótico. ^ 
De Burdeos dicen que con destino a 
soldados y cabos franceses heridos, se 
recibido de Puerto Rico 100.000 ciga^ 
que la colonia francesa de aquella Al1 
remite. ^ 
Todos los meses procurará envia1" 
cantidad de tabaco igual. 
Salandra, presidente. 
Un despacho de Roma dice ^ y/c-
los personajes consultados por el KeJ ^ 
tor Manuel le aconsejaron que enea ^ 
al presidente Salandra de reconstn 
Gabinete. . eieB-
Mañana, probablemente, recibir" 
cargo. jji-
Sólo ent rarán en el Gabinete cu^ 
nistros nuevos. 
La insurrección de! T1*3"^^ 
Comunican de Londres que & 
del Sur han sido hechos prisiones ^ ^ 
yor Wetsec, segundo de Maritz» Y 
tán R. de Villiers. 
m u k Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRA.NO8800. 18 —TODO EL DÍA 
J O S E P A L A CIÓ" 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.— En-; 
^ T l d d e H v ^ ^ VICENTE AfiüINiCO £ < g ^ 
Consulta todos los días, de once y media Consulta de diez a una y df 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° BIANCA, 321. 
O P E R A C I O N E S > 
Consulta de diez a una y d« ^ % 
AMÓS ESCALAN-TK, I0- l ' 
as 
EIL. R U E I B L O C A N T A B R O 
) o r e l M ^ 
el A'l>prt derrota/lo a los re- d r hoy quién vencerá en esta lucha titáni-
j¡ic0r0r . distrito do Lichtenburg, can-. ca . Lo quo sí se puede afirmar es que a 
I ̂  ^ig, muertos y heridos y haoién-• derrota de Alemania prolongaría la gue-
jiido'c^ r^íoneros. r í a indefinidamente... Porque no hay que 
-̂'"[Lms éxito cont 
ílo l*1 IUC"* — ' 
•dos con ^ran 8ati8facción en el j 
Dllo3 éxitos del erencrfll B^rha,; o'vidar que son cien millones de hombres 
sofl 
insurrección en el Transvaal, con la firme voluntad de venceré morir...» 
En favor de los belgas. 
del Sar'tant;0 por 109 boer8 como fdc*001" í E l ministro de Estado se ha dirigido a 
^ jos in l̂eB0B' MADRID 'todos 108 centro8 y entidades oficiales in-
vitándoles a que ingresen cantidades en 
la suscripción abierta para socorrer a los 
belgas arruinados por la guerra. 
E N BARCELONA 
Los rusos en Austria. 
El cónsul de Austria-Hungría en Bar-
celona ha recibido noticias de su país di-
ciendo que los rusos han sufrido un com-
pleto fracaso ante Przemyls. 
Esto ha causado a los aliados gran de-
cepción, porque esperaban apoderarse de 
la plaza para contrarrestar el efecto mo-
ral de la caída de Amberes. 
-oble11121 de la neutralidad. 
01P ci-rtz publica un largo artículo 
$ -'"•'J0 ¡as interesantes manifestacio-
f^^has Por el ilu9tre ex rainistr0 señor 
San Pedro sobre el problema 
iÍo<lríaeZ 
Vblâ 0 sobre la actual situación, dice tiene por principal característi-
qoee9lB D0 podía menos de suceder, la 
^'^contracción del comercio de im-
eiiorD1® ^ eXp0rtación de España, tra-
n0ríaC1 de cinco naciones como Inglate-
yrancia- Alemania, Austria y Rusia, 
nuieues i 
1 mitad de nuestras importaciones y 
espor 
rr»i gyes sostenemos el cambio de más 
n itad de nuestras importaciones y 
iones, cuyas n ciones son las que 
tfifrdil,ef.tamente en guerra, ocasionan-
es'*0 /g( profundas perturbaciones en 
u-" .¿n mercantil del mundo entero. 
*(a esto para que se resintiesen todos 
^'jgenes del trabajo nacional, care 
1081 de salidas de tal magnitud, habien-
H'agregarse a ello la extraordinaria 
a V a veces la supresión entera de 
^edioB del movimiento y giro de fon-
108 ̂ on que las Empresas de alguna mag-
d0S Atienen que sostener sus operaciones, 
111111 dose muchas de aquéllas forzadas a 
Tpender éstas desde luego 
Del»neutralidad dice que le parece no 
•loconveniente, sino necesaria. 
En el estado actual-añade- la contrac-
de nuestro comercio exterior y del 
cl0bajO nacional se convertiría en una 
total desaparición del primero, y, por 
^gigaiente, en mayor restricción toda-
adel segundo, cuyas fatales consecuen-
!ís se harían sentir en plazo sumamente 
f 1 ^ y por lo tocante al porvenir, ape-
l e s permitido adivinar, cuando co-
Lozasen las luchas vivificadoras del tra-
üjo, en que predomina forzosamente la 
capacidad productiva de cada cual, qué 
es lo que podría a:canzar un país exhaus-
to conforme quedaría España, en relación 
con otros que, aun resultando empobreci-
dos por la guerra, conservarían gérmenes 
de mucha mayor vitalidad de la que nos-
otros podríamos desenvolver. 
Es más; entregada España a las vicisi-
tudes de la beligerancia, no tendría la 
ocasión, ni menos la posibilidad, de dedi-
carse durante ella a salvar la situación 
económica que, mientras conserve los be-
neficios de la paz, está en su mano acome-
ter, procurando suplir desde ahora en el 
interior las deficiencias que dejan para la 
satisfacción de sus necesidades las nació 
nes de que antes se surtía, y hacer lo mis-
mo en esfera más amplia todavía para lle-
nar los huecos que en los mercados exte-
riores so producen por la ausencia de los 
anículos que llevaban a ellos con ventaja 
los más importantes pueblos europeos. 
También dice que son difíciles de pre-
ver laa consecuencias ulteriores del con-
flicto y niega que el Estado tenga eficacia 
para la sustitución de mercados. 
Considera que sería de gran provecho 
examinar el orden de disposiciones o me-
didas generales, aplicables por igual a to-
dos para dar ensanche provechoso al tra 
bajo de cada cual, según sus preparacio-
nes, medios y respectiva situación, con lo 
que se abriría asimismo camino para con-
quistar los mercados exteriores, ganando 
puertos que necesariamente han de resul-
tar abandonados o deficientemente servi-
dos por las naciones en guerra y aun por 
otras, en contacto con ellas más directo 
que el que la nuestra ocupa por su misma 
posición geográfica al extremo occidental 
de Europa. 
El señor Rodríguez San Pedro sostiene 
que es indispensable que la Banca procu-
re medios para el movimiento de fondos. 
Sobre esto concreta su pensamiento di-
ciendo que la Banca, en su conjunto, debe 
Procurar esos medios, porque sin el movi-
miento de fondos no hay vida comercial. 
Lo conveniente es que eso se haga pronto 
para que nuestros productores ganen mer-
gos en la forma y con la extensión que 
Weda bosquejada, sacando esta conse-
cuencia de nuestra neutralidad, consagra-
da entonces por sí misma y por sus posi-
tivos resultados. 
Una crónica de Cadenas. 
4 ̂  C publica una bellísima crónica de 
8U redactor José Juan Cadenas, tratando 
ue las que él llama pequeñas lecciones de 
ja Historia. 
^mentando el patriotismo alemán, es-
t e l o siguiente: 
'Dicen ahora en tono de censura que 
t emania habíase preparado para la ac-
,aal atienda .. ¡Pobre de ella si no lo hu-
biera 
P E R F I L D E L DIA 
Lo que pasa. 
Este perfil del día... es del día anterior. 
De ayer, quiere decirse, porque a cosas y 
sucesos de ayer hace referencia. 
Por la mañana se acostó el viento, fati-
gado de soplar durante la noche, y brilló 
el sol arrojando sobre la tierra apacibles 
resplandores de otoño. Los paseos se ale-
graron con la presencia de los niños, que 
jugaban jubilosos y alegres, mientras 
en algún banco próximo! una doncella y 
un soldado representaban el amoroso diá-
logo de Francisco Coppée. Los viejos pu-
dieron pasear sus cuerpos caducos bajo 
las caricias de Febo, a quien el tío Caye-
tano y sus descendientes, que los tiene en 
el mundo, llamarían Eolo. 
La iglesia rezó por los que cayeron en 
el siniestro día del Machichaco. E l sagra-
do recinto de la Catedral estuvo casi vacío, 
y la indiferencia religiosa ante el recuer-
do de los muertos hacía pensar que ya lle-
gaba el olvido. En verdad que veintiún 
años pueden echar sobre los recuerdos 
una pesada losa. 
Por la tarde no hubo sesión municipal. 
Los concejales hicieron un alto en su la-
bor «parlamentaria» y demoraron unas 
horas la felicidad del pueblo, que nos van 
a regalar en los futuros presupuestos. En 
cambio, el Ayuntamiento tuvo representa-
ción en la procesión conmemorativa de la 
catástrofe, seguido de sus golillas y al-
guaciles. 
Por cierto, que la procesión estuvo al 
par de los funerales de la mañana . A l paso 
que vamos, pronto el 3 de noviembre será 
un pretexto para que la banda municipal 
toque al aire libre la marcha fúnebre de 
Chopín y las gentiles costureras tengan 
una tarde de holgorio. Nos parece que te-
níamos razón escribiendo en nuestro nú-
mero de ayer que el trágico 3 de noviem-
bre sólo tendrá vida larga y perdurab'e 
en el Arte. Eso, sí... Mientras el mundo sea 
mundo, las desventuras y congojas de Pa-
chin González evocarán las apocalípticas 
horas que siguieron a la explosión. 
La imaginación de un artista evocó en 
los salones del Ateneo la legendaria figura 
de «Don Juan». A falta de cómicos que re-
cordasen sus gentilezas y aventuras, la 
palabra de un orador ponderó el valor l i -
terario del libertino personaje. Y Don 
Juan paseó por el salón del Ateneo su 
marcial continente, embozado en la capa 
grana encendida y ondeando en el aire la 





E L CONGRESO 
Empieza la sesión. 
MADRID, 3.-Se abre la sesión a las 
tres de la tarde, b jo la presidencia del 
señor González Besada y con escasa ani-
mación en escaños y tribunas. 
En el banco del Gobierno están los mi-
nistros de 'a Gobernación y de Hacienda. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se entrá en el orden de ruegos y pre-
guntas. 
El señor ARIAS DE MIRANDA describe 
la. apurada situación en que se encuen-
tran los obreros de Castilla, y pide al Go 
bierno que les conceda los auxilios que 
son necesarios. 
El ministro de HACIENDA le contesta 
que el Gobierno hace cuanto buenamente 
puede por contrarrestar los efectos de la 
crisis económica y aliviar la situación de 
los trabajadores. 
Luego anuncia que buscará los medios 
convenientes para remediar el triste esta-
do de los obreros de Castilla. 
El señor BARRIO BERO pide que se di-
rija un saludo a todos los ejércitos que lu-
chan en el campo de batalla con motivo 
del conflicto europeo. 
Luego se ocupa de algunos supuestos 
abusos cometidos por el administrador de 
las minas de Ríotinto, y pide que se nom-
bre una Comisión para que investigue los 
hechos que denuncia y depure las respon-
sabilid-des a que hubiere lugar. 
El señor IGLESIAS (don Pablo) inter-
viene para adherirse a las manifestacio-
nes hechas por el señor Barriobero, las 
cuales apoya brevemente. 
(Entra en el salón el señor Maura.) 
El ministro de la GOBERNACION con-
testa a los señores Barriobero e Iglesias 
que el Gobierno toma nota de las denun-
cias presentadas. 
Los señores BARRIOBERO e IGLESIAS 
rectifican. 
La destitución de Unamuno. 
El señor TORRES (don José Luis) hace 
algunas observaciones sobre el régimen 
fiscal en el campo de Gibraltar, censuran-
do ciertas privilegios que suponen injus-
tas concesiones. 
El ministro de HACIENDA le contesta 
brevemente. -i . , 
El señor PORTELA censura la destitu-
ción del señor Unamuno como rector de la 
Universidad de Sal amanee. 
Dice que el señor Bergamín estuvo des-
acertado en el decreto de destitución, 
atendiendo únicamente a una denuncia. 
Alude a la intervención que tuvo en el 
debate sobre la enseñanza y dice que el 
señor Bergamín ha disparado por encima 
de sus hombros sobre el señor Unamuno, 
contra lo cual no tiene más remedio que 
hacer constar su protesta. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA contesta al discurro del señor Pórtela, 
de 1813... y es Imposible prede- diciendo que éste se ha creído en el caso 
estado! Pero, ¿es que Francia no se 
c Preparando también? Más de quin-
íre ̂  millones le ha costado al pueblo 
J c é a e l Presupuesto de guerra en los 
junaos cuarenta años... ¿Qué han hecho 
8 Políticos de la Tercera República de 
os torrentes de oro? Y ¿qué decir de In-
* aterra? ¿Se les ha olvidado a ustedes que 
añ oblerno inglés anunció hace cuatro 
pós f la tribllna de la Cámara su pro-
Uo (le construir tres dreadnoughts for-
Ale-*Dies por cada nueva quilla que 
^ lanzase al mar? 
que e8taban preparados... Lo que hay 
íueat8 grüpo aliado esperaba el mo-
"arios atacar C011 ventaja a sus adver-
¿IQ0 61 puel:)l0 alemán, que no olvida las 
J'aba ne8 .de ̂  Historia, mientras desarro-
p a SQ8 ind,:istrias y su comercio procu-
ConvePnCCÍOnar y rob,:istecer el ejército, 
Za ̂  i ?e ^ l a prosperidad y rique-
cia, haa-naCÍÓtl desPertaría la ajena codi-
Trea nd0 la p r e s i ó n inevitable... 
y AlemmeS.ea dllra ya la g u e r r a - a ñ a d e -
a i0s ania aún no ha tenido que apelar 
mientQ13!^68 recursos, ni hacer llama-
8U8 hart 8rerado8 al ^at^iotisn,0 de 
Hiatoda Í B""' ¡Oh. ironía! Para Alema-
sUDrftn, a no ^an legado los momentos 
sernos  i f t i ? x / L . «ihi 
de descargar su responpabilidnd, en lo que 
no 1P imita, morque si lo hieier i lo haría 
sobre honibros másfuertpfl qu* >o« suyos. '• 
Reproduce el s«'ñor BERGAMIN algu-
¿08 párrafos del discurso que pronunció; 
en el Senado contestando a la interpela- i 
ción del señor Maldonado. 
No fué que se recogió una denuncia— j 
añade—sino que la destitución tuvo por 
causa la validez ilegal otorgada a var-os 
títulos de Bachiller extendidos en el Ex-
tranjero. 
El marqués de CORTINA anuncia que 
va a dirigir su anunciada interpelación al 
ministro de Hacienda. 
Abandona el banco azul el señor Berga-
mín y entra en el salón el presidente del 
Consejo . f , . . 
Muchos dinutados imitan al ministro de 
Intrucción pública y abandonan sus esca-
ños, quedándose la Cámara medio desierta. 
El marqués de CORTINA habla tan bajo, 
que apenas se lé oye. 
Cuando se apaga el ruido que producen 
los diputados y levanta Ja voz el orador, se 
sabe que éste está censurando el decreto 
del ministro de Hacienda suprimiendo el 
affidávit. 
Dice que el decreto supone una ilegali-
dad, porque los capitalistas nacionales 
pueden poseer títulos de la Deuda interior 
al 4 por 100, que están libres de todo im-
puesto. 
A las cinco de la tarde se acuerda pro-
rrogar la sesión por dos horas-
Abandona la presidencia el señor Gon-
zález Besada y la c u p a el señor Amat. 
El ministro de HACIENDA contesta al 
señor marqués de Cortina, diciéndole que 
no le han convencido los breves argumen-
tos expuestos. 
Por el contrario—añade—, ahora estoy 
más convencido que nunca de la necesi 
dad de mi decreto. 
Defiende a continuación la oportunidad 
del decreto y hace historia de la cuestión 
siguiendo un orden cronológico natural. 
Dice que se trata de que los españoles 
que tengan intención de invertir su dine-
ro, puedan hacerlo, evitando de paso la 
excesiva colocación de capitales en valo-
res extranjeros. 
(El marqués de Cortina se lleva las ma-
nos a la cabeza, como en señal de asom-
brarse ) 
El ministro de HACIENDA: No me ex-
t raña que su señoría se agarre de tal ma-
nera la cabf za, porque no sé cuántas ideas 
va a tener que aporrear con ellas. (Risas.) 
Sostiene a continuación que los procedi-
mientos contenidos en el decreto son be 
neficiosos y dice que el affidávit siempre 
ha hecho bajar los cambios, desde los 
tiempos de Ataúlfo hasta la fecha. (Nue-
vas risas ) 
Termina diciendo que anteriormente 
hizo descender la Deuda del .'estampillado 
y que así se puede mantener el tipo de 
1.028 millones que la ley señala. 
El marqués de CORTINA rectifica. 
O upa la presidencia nuevamente el se-
ñor González Besada. 
El ministro de HACIENDA rectifica 
también. 
El señor ALVARADO interviene breve-
mente. 
Dice que el decreto del señor Bugallal 
ha ensanchado el mercado exterior, con 
evidente beneficio de la Deuda. 
Apoya las manifest iciones del marqués 
de Cortina y censura el decreto por no 
haber venido a limitar el pago de los de-
rechos en oro, haciendo disminuir las exis-
tenrias hasta el extremo de que se h«n 
reducido de tal modo, que apenas si habrá 
bastante de aquel dinero para cubrir las 
atenciones de un año. 
El ministro de HACIENDA contesta bre-
vísimamente al sj-ñor Alvarado, diciendo 
qun procurará remediar el mal apuntado. 
Rectifica el señor ALVARADO para dar 
los gracias al ministro de Hacienda. 
Jora el cargo de diputado el señor Ur-
bina. 
Se levanta la sesión. 
E L SENADO 
La sesión. 
Se abre la sesión del Senado a las 3,45 
de la tarde, bajo la presidencia del gene 
ral Azcárraga. 
En el banco azul está el ministro de Fo 
mentó. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. . 
El señor CASTRILLON pide un socorro 
para la clase obrera. 
El ministro de FOMENTO le contesta 
que procurará complacerle. 
El señor GARCIA BAJO pide el expe-
diente relacionado con la subasta de las 
obras para la instalación de los servicios 
de Correos y Telégrafos en Aranda de 
Duero, San Sebastián, Burgos y Santan-
der. 
Orden del día. 
Se entra en el orden del día. 
Se aprueba un dictamen relativo al pro-
yecto de ley sobre la industria sebera. 
Es proclamado senador por la provincia 
de La Corn ña don Francisco Carlos Váz-
Suez, y por la de Alava don Juan Manuel rquijo. 
Se aprueba un dictamen del proyecto de 
ley concediendo un crédito extraordina-
rio de 171 604 pesetas para la construc-
ción en Valladolid de un monumento de-
dicado a Cristóbal Colón. 
También se aprueba un dictamen rela-
cionado con la circulación de vehículos y 
tranvías mecánicos. 
Se aprueba un crédito de 15.000 pesetas 
del ministerio de Gracia y Justicia, desti-
nado a los gastos y atenciones del Con-
greso penitenciario de La Coruña. 
Quedan sobre la mesa, pendientes de 
discusión, varios dictámenes. 
Pasa el Senado a reunii-se en secciones. 
Se reanuda la sesión a las 5,5 y se Jda 
cuenta del resultado de las secciones. 
Se levanta la sesión. 
íl 
Nuestro colega de Bilbao E l Nervión 
publica un interesante artículo del mar 
qués de Morella, contestando a otro muy 
notable que el director de aquel diario, 
don Tomás Camacho, titulaba «La mujer 
contra la guerra». 
El marqués de Morella habla de 'a in-
tervención de todas las damas latinas en 
favor de una fórmula pacifista, y dice: 
«Pero el proponer la paz a estas altu-
ras, y por tales medios, es una quimera 
incalificable. ¿Por qué no pensar en el ar-
misticio? 
Un armisticio no supone derrotani aban-
dono de derechos: es un alto en el camino, 
nada más. ¿Y quién, estando cansado, qui-
zás exhausto, no lo acepta? Y aquí v i ne 
lo más delicado: ¿cuál sería la proposición 
de armisticio más aceptable para tantos 
cristianos de países y sectas diferentes, 
en la época que se avecina? ¿Cual sería la 
más grata, en grandes y pequeños de los 
muchos que aún tienen sores queridos en 
la guerra? ¿Cuál es el armisticio ideal en 
pleno invierno, el que en paz como en 
guerra, se celebra todos los años con la 
suspensión de todos los trabajos y con el 
olvido en todas las pasiones? 
No cabe dudarlo; ese armisticio sería el 
Armisticio de Navidad. 
Estas próximas Navidades, las prime-
ras que pasarán alejados muchos que la 
guerra separó para siempre; esta cercana 
prueba, tan dura para los ausentes como 
para los que los vieron marchar, y tan in 
clemente para el soldado en campaña, 
convertirías©, por obra y gracia de la mu 
jer española, en fiesta inolvidable y qui-
záf en aurora de ansiada paz. 
Las mujeres y los niños se acercarían 
sin temor a las trincheras silenciosas y 
florecerían el fusil del padre o del herma-
no con simbólica rama de olivo, que la di-
plomacia convertir ía en profética, si con 
tacto y ahinco aprovechase ese corto res-
piro en zurzir habilísimas transacciones 
que a todos, o a los más, contentaran. 
¡Desde el 28 de diciembre al 7 de enero, 
n i tiros, n i lamentos, n i lucha si Tregua, 
descaní o, paz y reflexión. ¿Podrá en tan 
corto espacio de tiempo sentarse las bases 
de una paz duradera? Los males sufridos 
son ya tales, que no dudo al contestar con 
una rotunda y absoluta afirmación.» 
España en Marruecos 
POR TELÉFONO 
Telegramas oficiales. 
MADRID 3.—En el ministerio de la Gue-
rra se han recibido hoy dos telegramas 
oficiales. 
Uno de ellos procede de Tetuán y dice 
que, con motivo de la fiesta de Aid-el-
Debir, el general Marina se trasladó al 
palacio del jalifa, con objeto de felici-
tarle. 
Acompañaron al residente general en 
Marruecos las autoridades y personalida-
des, así como varios jefes. 
El jalifa agradeció la felicitación y tuvo 
frases en las que renovó su adhesión a 
España. 
Por la tarde tuvo lugar en la plaza una 
ceremonia, a la que asistió el jalifa. 
A éste se le hicieron los correspondien-
tes honores. 
El segundo telegrama está fechado en 
Larache y da cuenta de que continúa el 
temporal. 
Los daños que el temporal lleva causa-
dos son muy grandes. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
E l presidente del Consejo. 
MADRID, 3.—A la hora acostumbrada 
fueron hoy los periodistas a hacer in-
formación a la Presidencia del Consejo. 
En su despacho oficial les recibió el se 
ñor Dato. 
Este comenzó diciendo que había estado 
por la mañana en Palacio despachando 
con el Monarca, con el cual cambió des-
pués impresiones acerca de la guerra eu-
ropea y del nuevo aspecto que presenta 
el conflicto a causa de la intervención de 
Turquía. 
También despacharon con don Alfonso 
los ministros de Hacienda y Gobernación. 
Según dijo el presidente, la Reina doña 
Victoria y el nuevo infante continúan 
bien de salud. 
Añadió el señor Dato que cuando salía 
de Palacio entraba en él el señor León y 
Castillo. 
Anunció que el Consejo de ministros 
anunciado para mañana se celebrará por 
la noche y tendrá lugar en el ministerio 
de la Gobernación. 
Terminó diciendo el presidente que des-
de mañana despachará más tarde que de 
ordinario con el Rey, a causa del mucho 
trabajo que tiene en su casa. 
Firma regia. 
El señor Sánchez Guerra ha puesto hoy 
a la firma del R ' y los dos decretos si-
guientes: 
Concediendo la nacionalidad española a 
varios súbditos griegos y turcos. 
Concediendo franquicia postal a los paí-
ses beligerantes. 
Bergamín / Romanones. 
Se asegura que el ministro de Instruc 
ción pública, señor Bergamín, ha dirigido 
una carta al conde de Romanones anun-
ciándole que presentará la dimisión si los 
liberales continúan en su propósito de 
combatir el presupuesto de su departa-
mento. 
También se asegura que el conde de 
Romanones ha contestado al señor Berga-
mín que puede hacer lo que crea conve-
niente, pero que los liberales combatirán 
el presupuesto de Instrucción pública. 
El presidente y Salvatella. 
El presidente del Consejo preguntó esta 
tarde al señor Salvatella si la minoría con-
juncionista insistía en hacer en el salón 
de sesiones su pregunta sobre la neutra-
lidad. 
El señor Salvatella contestó que en la 
reunión que esta tarde celebrase la mino-
ría se t ra tar ía de si la pregunla ha de ha-
cerse. 
Luego manifestó al señor Dato que an-
tes preguntará al Gobierno, en nombre de 
la minoría conjuncionista, con qué medios 
cuenta para repeler una agresión en el 
caso de que España fuese atacada por otro 
país, beligerante o no beligerante en la 
actualidad. 
El señor Dato le advirtió que antes que 
se haga tal pregunta, él declará los me-
dios de defensa de que España dispone. 
Hablan lo después con los periodistas 
el señor Salvatella, decía que no cree que 
el señor Dato haga la anunciada declara-
ción. 
La Comisión de Presupuestos. 
A las cuatro de la tarde se reunió en el 
Congreso la Comisión de Presupuestos. 
El ministro de Estado compareció para 
informar sobre la necesidad de los aumen-
tos en el presupuesto de su departamento. 
Las minorías se oponían a los créditos 
consignados para la repatri ición y para 
la construcción de una iglesia católica en 
Par ís . 
Aceptaban, en cambio, los créditos con-
signados para la representación diplomá-
tica española en Washington y para la 
creación de varios Consulados. 
También informó el ministro de Instruc-
ción pública, defendiendo los aumentos 
incluidos en el presupuesto de su departa-
mento. 
El señor Bergamín pronunció un largo 
discurso, muy documentado, aduciendo 
las numerosas razones que aconsejan los 
aumentos que se consignan. 
El señor Delgado Barrete se opuso a los 
aumentos, mientras en España hubiera es-
cuelas con consignaciones de 500 y 625 pe-
setas. 
Añadió el señor Delgado Barrete que 
hay 4 000 escuelas que no tienen local y 
otras 9.000 instaladas en locales infectos 
que constituyen un grave peligre. 
El ministro de Instrucción pública rec-
tificó, mostrándose de acuerdo con el se-
ñor Delgado Barrete. 
Este pidió que se consignasen 5.0000.000 
de pesesas para remediar las deficiencias 
que había señalado y anunció que, si es 
preciso, presentaría un voto particular. 
La mayoría se mostró conforme con las 
manifestaciones del diputado maurista. 
El señor Bergamín anunció que apoya-
ría la petición del señor Delgado Barrete. 
El diputado maurista fué después muy 
felicitado. 
Cuando el señor Bergamín salió a los pa-
sillos del Congreso circuló la noticia de 
que había estado hablando con el conde 
de Romanones. 
Este se opone resueltamente a que se 
apruebe el presupuesto de Instrucción pú-
blica. _ . . , , , 
El señor Bergamín anunció al conde 
que si no se aprueba el presupuesto, dimi-
tirá con carácter de irrevocable. 
AI ser conocidas estas noticias se produ-
jo en el Congreso mucho revuelo y se hi-
cieron los consiguientes comentarios. 
Los conjuncionistas. 
A las siete de la tarde terminó la re-
unión de la minoría conjuncionista. 
El señor Salvatella dijo que se había 
tratado de la conveniencia de que formu-
lara una pregunta acerca de la neutrali-
dad y que se convino en presentar una 
nota al señor Dato pidiéndole que hiciera 
una declaración en las Cortes. 
El señor Nougués afirmó que los conjun-
cionistas se opondrán a la aprobación del 
proyecto de escuadra y de los impuestos 
de la sal y alcoholes. 
Consejo de ministros. 
A las nueve de la noche se reunieron 
los ministros en Consejo en el domicilio 
del deñor Dato. La reunión acabó después 
de las doce. 
El presidente, que recibió a los periodis-
tas al acabar el Consejo, dijo que se ha-
bían reunido esta noche en atención a que 
las sesiones de mañana serán muy largas 
y no tendrán tiempo p^ra nada. 
Añadió que había dado cuenta a sus 
compañeros de la nota que le había entre-
gado el señor Nougués, en nombre de la 
minoría conjuncionista, pidiéndole que 
haga en las Cámaras una declaración ofi-
cial de la neutralidad. 
Aunque la declaración la ha hecho ya 
el Gobierno diferentes veces—dijo el señor 
Dato—, en vista de que lo solicita una re-
presentación parlamentaria no h a y in-
conveniente en renovarla otra vez y qui-
zás lo haga mañana mismo, confiando en 
que no dará lugar a un debate. 
Se acordó presentar a las Cortes un pro-
yecto de ley concediendo amnistía a los 
presos y procesados por delitos políticos. 
Mañana firmará el Rey el decreto auto-
rizando la presentM.ción del proyecto que 
alcanzará a los delitos de imprenta, re-
unión y huelga. Se exceptúan los delitos 
calificados de comunes, los cometidos con-
tra fuerza armada y los que se persiguen 
a instancia de parte, como los de injuria y 
calumnia. 
También se acordó no mantener en el 
presupuesto más que aquellos aumentos 
excepcionales, como son los de obras pú-
blicas, impuestos por ineludible necesidad 
de conjurar la crisis obrera. 
El marqués de Lema leyó varios tele-
gramas del Extranjero, y el señor Sánchez 
Guerra dió cuenta de algunos pro> ectos 
de carácter social. 
Terminó el señor Dato negando exacti-
tud a los rumores circulados acerca de la 
dimisión del señor Bergamín. 
Eb 3 DE NOVIEMBRE 
i 
Por las víctimas del "Machichaco". 
El funeral que a las diez y media de la 
mañana se celebró ayer en la Santa Igle-
sia Catedral en sufragio de las almas de 
los que pe-ecieron en la terrible explosión 
del vapor Cabo Machichaco, resultó verda-
deramente solemne y se vió muy poco 
concurrido de fieles. 
A las cuatro y media de la tarde se ve-
rificó la procesión cívico-religiosa. 
El puente de Vargas, la Ribera, la Ave-
nida de Alfonso X I I I , los altos del salón 
Pradera y la calle de Calderón de la Bar-
carca, estaban ocupadas por un numero-
so gentío, así como los balcones de la 
última de dichas calles y los de la Ribera. 
En la procesión formaban: 
El Cabildo Catedral con cruz alzada y 
presidido por el ilustrísimo señor obispo 
de la diócesis; el secretario del Gobierno 
civi l don Mariano Zaeza, que representa-
ba al señor Aranguren; el gobernador mi-
litar, el segundo comandante de Marina, 
el presidente de la Audiencia, los cónsu-
les de Méjico y de Cuba, el ingeniero jefe 
de la Junta de Obras del puerto, una nu-
trida Comisión de jefes y oficiales del ejér-
cito, a cuyo frente marchaba el coronel 
señor Campos Guereta, el Ayuntamiento 
en corporación y bajo mazas, representa-
do por los señores García del Río, Zama-
nillo, Jorr ín, Jado, Villanueva y secreta-
rio señor Valcázar, y tres supervivientes 
de la horrorosa catástrofe. 
Daban guardia a la procesión los bom-
beros municipales y voluntarios, ocupan-
do también sus respectivos puestos agen-
tes de Vigilancia, de Seguridad y de mu-
nicipales, con sus jefes a la cabeza. 
La banda municipal tocó durante todo 
el recorrido una bonita marcha fúnebre. 
Rezado el responso, que fué oído con 
gran religiosidad, al pie del monumento 
levantado en honor ae las víctimas de 
aquella inolvidable tragedia, la procesión 
regresó a la Santa Iglesia Catedral, donde 
cantóse un solemne TeDexim. 
T ) | r | A f » ^ \ Se desea colocar. Infor-
vl« ma esta Administración. 
Desde B a r c e l o n a . 
POR TELÉFONO 
La epidemia tífica. 
BARCELONA, 3.—El confiieto sanitario 
continúa en igual estado que los días an-
teriores. 
Algunas personas han dicho que la in-
fección tiene carácter benigno, pero esto 
es inexacto. 
Hoy la epidemia ha atacado con igual 
intensidad que ayer. 
La mayor parte de los atacados son per-
sonas cuya edad oscila entre 15 y 30 años. 
En el despacho del gobernador civi l se 
ha reunido la Junta de Sanidad para tra-
tar del conflicto, acordando tomar urgen-
tes medidas para evitar la propagación de 
la epidemia y contrarrestar los efectos de 
la infección. 
El conflicto obrero. 
Ha regresado el delegado del Gobierno 
de socorrer la provincia con objeto de 
estudiar el conflicto obrero. 
Los puertos francos. 
Esta mañana se ha celebrado una re-
unión de personalidades políticas para es-
tudiar todo lo que se relaciona con los 
puertos francos. 
Acordaron en ella dirigirse al Gobierno 
pidiendo que se conceda a Barcelona el 
puerto franco. 
L A H Ü E L G i D E PANADEROS 
Gestiones fracasadas. 
Se pueden ya dar por completamente 
fracasadas cuantas gestiones veníanse 
realizando para ver el modo de impedir 
que en las actuales difíciles circunstan-
cias estallase en Santander la huelga de 
obreros panaderos. 
N i en los tanteos hechos por separado 
cerca de una y otra parte contendiente, 
n i en las reuniones habidas en el Gobierno 
civil , ha sido posible poner de acuerdo a 
patronos y operarios, que romperán ma-
ñ a n a las hostilidades, cesando los obreros 
en el trabajo a partir del día de hoy, se-
gún oportunamente comunicaron al señor 
Aranguren. 
Es tan grande y tan esencial la diferen-
cia que separa a obreros y patronos, que 
vemos muy difícil que pueda llegar a en-
contrarse una fórmula de transacción, 
aunque en el litigio interviniera, con los 
mejores deseos de solucionarle, la Junta 
local de Reformas Sociales. 
La Sociedad de obreros panaderos re-
partió ayer profusamente una hoja expli-
cativa del proceso de esta cuestión, claro 
que como oila 1c ve, refiriéndose al aumen-
to de una peseta de salario pedido en el 
mes de junio próximo pasado, y que sólo 
con el carácter de provisional se les con-
cedió el de 40 céntimos, tipo fijado por la 
primera atoridad c iv i l como mediadora en 
el asunto. 
Añaden los obreros en su hoja que, con 
el único propósito de llegar a la discusión 
cara a cara, presentaron unas bases de 
arreglo exageradas oue hicieran preciso el 
debate, encontrando el efecto buscado. 
Sostienen luego que «sólo piden, por 
todo pedir, el continuar como están en la 
actualidad, y que en cambio los indus-
triales exigen de ellos una gran disminu-
ción en el Jornal». 
Por su parte, los patronos manifiestan 
que «quieren regular el jornal y el traba-
jo en Santander a base del promedio que 
rige en España, mejorándolo notablemen-
le para que desaparezcan las grandes 
desigualdades en el salario y para que la 
fabricación del pan sea tan regular como 
debe ser». 
Para que así suceda, la Sociedad de fa-
bricantes de pan de Santander fija los si-
guientes jornales, que son el promedio de 
lo que se paga en todas las poblaciones 
españolas de 50 a 100.000 habitantes, au-
mentado a ese promedio un 5 por 100, ade-
más de 0,75 pesetas a los amasadores y de 
1,20 a los oficiales de tablero. 
A los horneros, 5 pesetas por cada día de 
trabajo, en lugar de las 7,50 que en la ac-
tualidad disfrutan: a los amasadores, 4 pe-
setas en vez de 6,50; a los oficiales de ta-
blero, 8,50 y no 5,50 que hoy tienen, y a 
los ayudantes, 3 pesetas, en lugar de las 
5,33 que ahora cobran. 
A todo esto agregan lo siguiente los due-
ños de tahonas: 
«Como base para fijación de la cantidad 
de trabajo que habrá de ejecutar cada 
grupo de obreros en las panaderías, se fija 
un promedio de ciento ochenta kilos de 
harina por obrero. Si no hubiera en esto 
conformidad, se procederá a determinarlo 
con un grupo de tres a cuatro obreros, en 
cualquiera de las panaderías de Santan-
der, y el que ejecuten en una jornada de 
nueve horas, dividido por el número de 
obreros, será el definitivo a fijar. 
La Sociedad de Fabricantes de pan de 
Santander1 se compromete a suscribir un 
contrato de trabajo con la Sociedad de 
Obreros Panaderos, mediante estas bases 
y la de absoluta libertad del trabajo de 
los obreros, sean o no asociados, con exen-
ción de responsabilidad para ambas par-
tes por las faltas que puedan cometer los 
obreros no asociados y con depósito de 
fianza por cada una de las partes para 
responder al cumplimiento del contrato.» 
* * * 
Tal es la situación en que en las actua-
les momentos se encuentra el confiieto 
pendiente entre patronos y obreros pana-
deros, que acabará con el planteamiento 
de la huelga que los segundos tienen 
anunciada para mañana . 
Las autoridades locales suponemos que 
habrán adoptado las necesarias medidas 
en previsión de que el pan pudiera faltar, 
aunque los patronos se han comprometido, 
si la libertad de trabajo se garantiza, a ela-
borar cuanto preciso sea nara el consumo 
del pan corriente, no respondiendo de po 
der llenar todas las necesidades en cuanto 
á lo llamado de lujo hace referencia. 
E l Centro Minero. 
Ayer salieron para Madrid para repre-
sentar al Centro Minero, en la Asamblea 
que ha de celebrarse en la corte, nuestros 
distinguidos amigos don Fernando Lavín 




MADRID, 3.—Esta mañana, en la plaza 
del Dos de Mayo, un joven llamado Juan 
Nieto Rey, de oficio alb*ñil, se encontró 
con la joven María Cebrián, y sin que me-
diara entre ellos palabra alguna, sacó una 
navaja y asestó a la joven varias puña-
ladas. 
Luego volvió el arma contra sí y se dió 
algunos tajos en el pecho. 
María Cebrián, que es una joven bastan-
te agraciada, falleció a los pocos momen-
tos, a consecuencia de las heridas. 
El agresor fué conducido al Hospital y 
se halla en estado de bastante gravedad. 
Créese que la causa del crimen han sido 
los celos. 
Anuncios. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
(Jarrafonee de 5 litros á pesetas 1,10. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 12. 
(¡rail c i restaoraal del i lüH 
BOULEVARD DE PEREDA v 5 
leUfono número 1HÍ. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DBL DÍA: Bacalao a la vizcaína. 
Especialista en snfermedade» de la nariz 
garganta y oidon. 
Consulta: De nueve A una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
: Gran café-restaurant: 
aBBVIOIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
S o l ó n P r a d e r a . 
Hoy miércoles, sección continua 
desde las cinco y media de la tarde. 
Estreno de la película de 1.900 me-
tros, en tres partes, titulada: 
E L DÉSPOTA 
Butaca, 0,50; general, O ^ . 
Desde las nueve y media sección 
continua popular. 
Butaca, 0'25; general, 0*10. 
•aaaacanaoaaan-JoairsoaaaísaDOüa 
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POR hñ PRovmeiH 
Arnuero. 
Por la Guardia civil de este puesto 
ha sido detenido el día 1 del corriente, 
como autor convicto y confeso de ha-
ber amenazado de muerte, sobre las 
siete de la tarde del día 31 de octubre, 
a la joven Carlota Martínez, el sujeto 
Severiano Gómez Solana, de 19 años 
de edad, vecino de Santander. 
A l Severiano Gómez Solana, junta-
mente con un revólver bulldoc carda-
do con seis cápsulas, que le fué ocu 
pado, se le puso a disposición del señor 
juez municipal del pueblo de Meruelo. 
• • • • • • • • • • 
Tribunales. 
Cuentas pendientes. 
Ayer tuvo lugar la vista del juicio 
oral referente a la causa seguida en el 
Juzgado de San Vicente de la Barque-
ra contra María Dolores Antonia Fer-
nández Esteban, por el delito de inju-
rias. 
Bajo la presidencia del ilustrísimo 
señor presidente don Justiniano F. Cam-
pa, quedó constituido el Tribunal de 
Derecho. Actuaban como defensores 
de las partes querellante y querellada, 
los licenciados señores Mediavilla y 
Dóriga (M.) 
La procesada Antonia Fernández, 
tomando como pretextó que la debía 
una cuenta Cecilia Fernández, la puso 
a ésta de vuelta y media con frases es-
cogidísimas, dignas de un nuevo Dic-
cionario. 
La acusación privada calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de injurias, del cual consideró autora 
a la procesada, para quien pidió se la 
impusiera la pena de un año, ocho me-
ses y veintiún días de destierro y mul-
ta de 125 pesetas. 
La defensa de la procesada negó la 
existencia de delito y solicitó la abso-
lución de su patrocinada, con imposi-
ción de las costas a la parte querellante 
por su temeridad y mala fe. 
Después de los informes de las par-
tes quedó el juicio para sentencia. 
Suspens ión . 
El juicio oral señalado para el día de 
boy, referente a causa seguida en el 
Juzgado de Torrelavega contra Juan 
Quintana Castillo, por el delito de in-
jurias, ha sido suspendido por la en-
fermedad del letrado defensor del pro-
cesado. 
Sentencias. 
Por este Tribunal y en causa que 
procede del Juzgado de San Vicente 
de la Barquera contra Arsenio Figa-
redo Quesada, se ha dictado sentencia, 
condenándole, como autor de un delito 
de hurto, a la pena Je cuatro meses y 
un día de arresto mayor, accesorias, 
costas y abono de todo el tiempo de 
prisión sufrida. 
* * * 
En otra procedente del Juzgado de 
Torrelavega, seguida contra María, 
Quevedo Vela, se ha dictado sentencia,; jueves y domingos y días festivos. 
dirigido a varios propietarios pidiéndo-
les las condiciones en que cederían di-
chos terrenos para ser allí donde se 
instalasen los depósitos. 
El señor vicepresidente manifiesta 
que el vapor Alfonso X I I atracó a los 
muelles de Maliaño, como se tiene so-
licitado por todas las entidades locales 
de Santander, pero que el señor admi-
nistrador de la Aduana no consintió 
de ninguna manera que se reconociese 
el equipaje a bordo del vapor. 
La Junta acuerda haber visto con 
gran disgusto el rigorismo de las auto-
ridades, que viene a dejar sin efecto 
las peticiones de las Curporaciones lo-
cales, ya que parece ser que en otros 
puertos se observan las prescripciones 
fiscales con más lenidad y la diferen-
cia de criterio de esas autoridades re-
dunda en evidente perjuicio de este 
puerto. 
Se acuerda practicar las gestiones 
necesarias para que se habiliten los 
muelles en formal que no puedan ser 
origen de tales perjuicios. 
También se acuerda solicitar del mi-
nistro de Hacienda que se reforme 
el reglamento de derechos reales en 
cuanto a la comprobación del valor del 
acto sujeto al impuesto, en el sentido 
de que cuando se vendan o transmitan 
establecimientos y negocios planteados 
se utilice la tasación pericial que orde-
na el artículo 75, con preferencia a los 
demás medios indicados en el 74. 
Se acuerda igualmente pedir al mi-
nistro de Instrucción pública incluya 
en los presupuestos próximos las canti-
dades necesarias para el sostenimiento 
de la Escuela de Náutica de Santander. 
El señor presidente explica las difi-
cultades que existen para comunicarse 
con Ontaneda por las disposiciones 
que rigen los servicios actualmente de 
Correos y Telégrafos. 
También se da cuenta del estado en 
que se halla el proyecto de roturacio-
nes arbitrarias. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Por los repetriados. 
El B o l e t í n Oficial del lunes publica 
la undécima relación de las cantidades 
recibidas en el Gobierno civil para la 
suscripción abierta en el mismo, por 
iniciativa de Su Majestad la Reina doña 
Victoria, en favor y para socorro a los 
repatriados españoles con motivo del 
conñicto europeo. 
Suma esta relación, 1.184,25 pesetas. 
Importaban las diez relaciones ante-
riores, 13.422,70. Total recaudado has-
ta la fecha, 14.606,95 pesetas. 
Cuya cantidad de 14.606,95 pesetas 
se halla depositada en la Sucursal del 
Banco de España en esta capital. 
Teatro Principal. 
Desde hoy estará abierto el despa-
cho en este teatro para el abono por 25 
funciones de moda en los días martes, 
condenándola, como autora de un deli-
to de 1eriones menos graves, a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor, accesorias, costas e indemni-
zación de 60 pesetas. 
Bajo la presidencia de don Pedro A. 
Santiuste, y con asistencia de los seño-
res Vaquero, Corpas, Gutiérrez, Egi-
do, Diaz Tijera y Córdova, se celebró 
sesión. 
Es aprobada el acta anterior. 
El señor Santiuste explica detallada-
mente las reuniones tenidas en la Cá-
mara de Comercio con motivo de ges-
tionar la concesión para Santander de 
un puerto franco, y añade que la Comi-
sión que la Liga nombró ha obtenido 
un plano de la zona de Maliaflo y se ha 
Las funciones serán completas y co-
menzarán a las seis de la tarde. 
La compañía, de la que ya dimos 
cuenta anteriormente, se propone dar 
a estas funciones mucha variedad y 
i enovar el cartel con los estrenos más 
salientes de la última temporada Por 
'ahora anuncia los de Eva, M a r u x a , 
Las golondrinas y E l amigo Melqu ía -
des, cuyas obras seguramente habrán 
oído alabar nuestros lectores. 
Según nuestras noticias, hay ya pe-
didas gran número de localidades para 
el abono, pues se hace en él una gran 
rebaja. 
Los precios, tanto para el abono co-
mo para los no abonados, varían según 
el día de la función, como puede verse 
en la lista que publicamos a continua-
ción: 
Palcos principales del centro, sin en-
trada, por las 25 funciones a martes, 
jueves, domingos y días festivos, pe-
setas 300; a diario, los domingos y días 
festivos, 20; los martes y jueves, días 
de moda, 15. 
Palcos laterales y plateas, sin entra-
da, pesetas 250; a diario, los domingos 
y días festivos, 20; los martes y jueves, 
días de moda, 15. 
Proscenios segundos, sin entrada, 
150,10 y 8 
Palcos segundos, sin entrada, 125, 
8 y 7. 
Butaca, con entrada, 62'50, 4 y 3. 
Delantera de grada, con ídem, 40, 
2l50y 2. 
Asientos de primera fila, con ídem; 
a diario, los domingos y días festivos, 
pesetas r75; los martes y jueves, días 
de moda, 1'50. 
Asientos de segunda fila, con ídem, 
1*25 y 1'25. 
Centros de grada, con ídem, l y 1. 
Delantera de paraíso, con ídem, l y 1. 
Entrada a localidad. O^-y 0'85. 
Entrada a paraíso, 075 y 075. 
• Los impuestos a cargo del público. 
Los precios en funciones dobles^ es-
peciales y sencillas regirán los de cos-
tumbre en años anteriores. 
El despacho para los señores abona 
dos estará abierto desde la publicación 
de esta lista, de diez de la mañana 
una de la tarde y desde las tres a Iss 
seis. 
E N E L A T E N E O 
José Rumoroso, de tres años, de he-
rida contusa en el labio superior. 
José Crispín Pérez, de cuatro años, 
de herida contusa en la región frontal. 
Gloria Arce Salmón, de 20 años, de 
extracción de un cuerpo extraño del 
ojo derecho. • 
Gregorio Campos, de 23 años, de pi 
cadura de un insecto en la muñeca iz 
quierda. 
Plácido Fernández, de 31 años, de 
quemaduras en ambos pies; y 
Manuel Mínguez, de 50 años, de he-
rida contusa en la nariz, con fractura 
de los huesos propios de la misma. 
Bolsas y Mercados. 




Ante numerosa y distinguida concu-
rrencia, entre la que estaban muchas 
distinguidas señoras y señoritas, dió 
ayer su anunciada conferencia el eru-
dito literato montañés don José Ramón 
Lomba, desarrollando con la compe-
tencia que era de esperar el tema se-
ñalado: «Donjuán». 
El héroe legendario español, el más 
popular de nuestra literatura, tuvo en 
el señor Lomba un admirable panegi-
rista. El conferenciante demostró sus 
extensos conocimientos literarios en un 
razonado estudio sobre «Don Juan», 
el nuestro, y los héroes gemelos de las 
principales literaturas. 
Estudió en primer término el drama 
del maestro Tirso de Molina, demos-
trando que no imitó ningún modelo y 
que, por el contrario, su famoso burla 
dor fué la cantera en que se tallaron 
después otros famosos libertinos de las 
literaturas extranjeras. 
Más se detuvo todavía en el estudio 
del «Don Juan», de Zorrilla, descri 
biéndole exactamente y comparándolo 
con otros personajes de su linaje, tales 
como con don Félix de Montemar, el 
estudiante de Salamanca, de Espron 
ceda. 
La segunda parte de su conferencia 
la dedicó el señor Lomba a cernostrar 
que algunas de las aventuras de «Don 
uan» tienen su origen en el espíritu 
del pueblo, leyendo varios romances, 
recogidos en Castilla y Galicia, y de-
jando bien sentado que el héroe caba 
Ueresco, genuinamente popular, es de 
origen español, pese a todas las sutile 
zas de ciertos críticos extranjeros. 
El numeroso público escuchó al con-
ferenciante con marcadísimo interés, y 
al final le hizo objeto de una pn^onga-
da ovación, bien merecida. 
SUCESOS DE fll?ER 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
Eugenio Ton, de un año, de herida 
incisa. en el dedo pulgar de la mano 
izquierda, que se causó con una bo-
tella. 
Catalina Crespo, de 25 años, de he-
rida incisa en la muñeca izquierda. 
Ramón Morán, de 28 años, de herida 
contusa en la pierna derecha 
Celedonia San Emeterio, de 55 años, 
de herida contusa en la cara dorsal de 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 3 de noviembre 
Valores industriales y mercanííles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 95. 
Oblipaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete 1.a 
emisión, a 90. 
Ferrocarril de Valladoiid-Ariza serie A, 
a 99. 
eam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
26,20. 
Londres cheque, a 26,11. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, 26,12. 
LIBRAS, 1.808. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 70,75; pesetas 25.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 89,15; 
pesetas 4.000. 
Obligaciones Valladolid a Ariza, a 99; 
pesetas 8.000. 
Santander, 3 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, F . Resines. 
D E L M U N I C I P I O 
La Comisión de Ensanche. 
A l mediodía de ayer se reunió la Co-
misión de Ensanche, despachando los 
asuntos siguientes: 
Desechar por ahora la idea de cons-
trucción del túnel de la calle de Cuesta 
a la plaza de las Navas de Tolosa. 
Cobrar en láminas los atrasos que el 
Ensanche tiene con el Ayuntamiento. 
Aprobar el presupuesto que ha de 
regir durante el año de 1915. 
Activar el expediente sobre oculta-
ciones; y 
Pasar a informe del señor arquitecto 
la solicitud presentada por un contra 
tista, solicitando que se le conceda du-
rante diez años el arreglo del asfaltado 
de la zona de Maliaño, mediante la can-
tidad de 4.000 pesetas anuales. 
Subasta desierta. 
Ha sido declarada desier ta, por no 
haberse presentado ningún licitador, 
la subasta de las obras de reforma de 
uno de los tr ozos de la calleja de Val-
buena. 
El arriendo de ios arbitrios. 
Secretamente, hasta el extremo de 
que nos fue imposible avei iguar nada 
de lo tratado y acordado por boca de 
los capitulares concurrentes, se reunie-
ron a las seis y minutos de la tarde de 
ayer en el salón de la Alcaldía la casi 
totalidad de los señores que forman los 
distintos grupos m o n á r q u i c o s del 
Ayuntamiento. 
Repetimos que los concejales se mos 
traron irreductibles a la salida—que 
verificaron escalonadamente y en in-
tervalos de bastantes minutos—, y que 
todo el tiempo empleado en pretender 
conocer noticias concretas sobre la re-
unión fué verdaderamente perdido. 
Pero nosotros, que en cuanto a testa-
rudez no tenemos nada que envidiar, 
gracias a Dios, al más testarudo de 
nuestros más afamados aragoneses, 
husmeamos, indagamos, recogimos pa-
labras sueltas que de algunos labios 
salieron, y con todo ese material, que 
es la cantera de que vamos a servir-
nos, hemos recompuesto la escena que 
a continuación se copia. 
Respondiendo a la invitación hecha 
por el señor García del Río, fueron lle-
gando al Ayuntamiento los señores 
¿amanillo, Villanueva, Jado, Jorrin, 
Quintanal, Fernández Baladrón, Ló-
pez Dóriga, Escalante, Pérez del Mo-
lino, Gómez Collantes, Cortiguera, Gu-
t iénez. Lanza, Cagigas, Quintana, 
Gómez (don Gervasio) y García (don 
Juan). 
Presidido el aeto per el señor alcal-
de interino, y explicado por el señor 
Fernández Baladrón el objeto de la 
convocatoria, que no era otro que el 
de ponerse de acuerdo para aprobar 
hoy en la sesión del Ayuntamiento el 
arriendo de los servicios municipales, 
el señor Cortiguera se mostró desde 
luego opuesto a dar su voto a la pro-
posición que en tal sentido se presen-
tará, retirándose inmediatamente. 
Abierta discusión entre el resto de 
los señores asistentes, el señor Zama-
nillo, suponemos que en nombre de la 
minoría católica, declaróse partidario 
del arriendo, con una sola excepción: 
el de las cédulas personales. 
A vencer esta primera d'íicultad que 
se presentaba tendieron los esfuerzos 
de los representantes de las otras mi 
norias del Municipio, pero al señor Za-
manillo, intransigente en tal punto, no 
fué posible convencerle a pesar del in-
terés que en ello se puso. 
En su vista se aceptó el criterio de la 
minoría católica, retirándose los ú!ti 
mos reunidos alrededor de las nueve 
de la noche. 
Los impuestos sustitutivos que ha-
brán de arrendarse, ya que la mayoría 
de la Corporación municipal se de-
clara partidaria de ese sistema ad 
ministrativo, serán: 
La ca ne, el inquilinato, el carbón, 
las patentes por alcoholes y bebidas es-
pintnosas, el juego, los espectáculos 
públicos y algún otro. 
• • * 
Aunque no se explica muy clara-
mente por qué arrendándose el im-
puesto de inquilinato—del que en lo su-
cesivo no quedará exento ningún ve 
ciño, por pequeña que sea la renta que 
satisfaga—no ha de hacerse lo propio 
con el arbitrio de cédulas personales, 
es lo cierto que ante la inesperada ac-
titud de la minoría católica, que hizo 
cues t ión de gabinete esta su manera 
de pensar, las restantes representacio-
nes no tuvieron otro remedio que ce-
der para llegar a un acuerdo, ya que 
están convencidas firmemente de que 
el nuevo sistema de administración es 
el único que puede librar al Ayunta-
miento santanderino de la vergonzosa 
bancarrota a que va caminando a pa-
sos agigantados. 
U scs¡(5n 
En el orden del día 
lúe \ 
arriendo de los arbitrios m ^ ' ^ 1 ^ ! 
habrá de discutirse en el Ayu 'arj 
to figuran nada menos qUe Jn.lanw| 
asuntos, entre ellos el ^-eiMsSi 
Ecos de socie 
Ha salido para Madrid, 
una larga temporada pasada ~Püés — —— -—-o— v jr'v*OI*^cl Oíl " ̂ íl 
toresco pueblo de La Cavada '.Pin. 
trado ingeniero don GoiWe' 'W 
acompañado de su distinguida5 \ A 
—Timbién para Madrid h-i '''5 
nuestro querido amigo el seílor 
de Santa Engracia. 
—Después de haber pasado pi 
no en La Cavada, ha salido na erí l 
ceres don Fernando García 13 1̂ 
acompañado de su distinguida 
N o t i c i a s sueltas 
En las oficinas de la Guardia 
cipal se hallan recogidas dos coif1111' 
con d^s campanillas, que los m ^ 
chos Evaris'o Rumayor y pe 
Peregioles quitaron a dos vacas 
se hallaban pastando en un 
pretendiendo luego vender lasVolî M 
en una chatarrería. llerasl 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L ESTp 
D í a 3. ti 
Nacimientos: Varones, 1; hembra 
Felicidad Castillo Díaz, de ^ 33' 
San José, 1,3.° 
Dolores ¿amperio Sopeña , 
meses; Sol, 21, bajo. 1 ue lres 
Matadero. 
Romaneo del d ía 3. 
Re.̂ es mayores, 26; menores, ifi- bi 
los. 5.255. ' ^ * 
Cerdos, 11; kilos. 996. 
Corderos, 30; kUos, 208. 
Observatorio Meteorológico del Instimo 
Día 3 de noviembre de 1914 
Barómetro a O0 .. ', 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra.. 
Humedad relativa.... 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo 
Estado del mar.... 
Temperatura máxima, al sol, 21,0. 
Idem id., a la soaibra, 19,4. 
Idem mínima, 12,4 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a lag ocho de hoyj 0,0. 













tinua desde las cinco y media. Esireno 
de la sensacional película de 1.900 me-
tros, dividida en tres partes, titulada 
«El déspota». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección po-
pular. 
Butaca, 0,25; general 0.10. 
El próximo viernes estreno de la cin-
ta de la marca Gaumont, titulada 'La 
alondra y el milano o el pihuelo de 
París». 
PABELLON NARBüN.—Hoy miar-
les, sección continua desde las seis de 
la tarde. Estreno de la película dramá-
tica de 1.500 metros, en tres partes, ti-
tulada «Ei hogar doméstico». 
Preferencia, 0'40 ptas.; general, 0'20. 
CAFE CANTABRO. - «Hacia el 
abismo» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassina 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con talón exposición en Santander: Rampa de Soiiieza. Sucursal on Madrid 
con salón exDosIc'on: Galla da Raeolataa, niim. S 
TALLERES DK SAN MARTIN.—Turbinai hidráulicas.—Turbinas "Fraacis11 perfeccionadas,patente Mirapeix — Turbinas de alta presión para grandes ¿altos.—Turbinas ;a 
reciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centnfo aá para riego.—iCalderería gruesa-
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes,—Jepósitos,—Armaduras para constrac-
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqumas marinas.—Transaaisiones de movimiento.—Piezni de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUsa de pitus d« 
mecánica y para construcciones, cerngeri» artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas par» 1» industria mecánica.—Acceaores y monteoargas aléctí-icos. 
NOS E N C A R G A M O S D R L HSTUDTO V M O N T A D TiK TNSTALACTONRS TONCTONANDO PATO P t f e ü P Ü W ^ t n 
De las variadas clases de «huesos de los Santos» 
que ha puesto a la venta la confitería 
L A G A D I T A N A 
hay una clase conocida en Madrid con el nombre de 
Predilectos, que es de un sabor riquísimo. 
Como esta clase no es conocida en Santander, se re-
comienda mucho, por ser elaborada de una manera 
especial. 
Muelle, 16, y plaza de la LíbertatUTeléfono 590. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de lai mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho. Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Vinoií. licores y aguardiente» —Ventea por taayor y « e n o r . -Sucesor de Jone Piohín 
Gayoso —Hernán CorW». 8. Teléfono 308 
= T O M A R L O S I E M P R E D E T ^ A H ^ m G r » 
DAOIZ Y V B L A B D E , NUM. 1 5 . ~ 8 A N T A N D E R 
S U I Z A 
AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T " S : M U E L L E . NUM. 26 
GDAUDIO GOMEZ F O ^ R ^ F O 
jalado del Club de flegatas.-Santander 
PRIME- A CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
tiene el ho-
nor de ofre-
cer a sus numerosas relación*s y público 
en general su UNICO establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
Xestaorant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y Innchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DiA:Lomo de cerdoja la bretona 
M A D E R A S FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L PAIS Talleres especiales para la construcción | 
de bragueros, piernas y brazos artificia- ¡ , t—m • ,—, 
les. aparatos para corregir las deaviacio- I m9 \ / L-̂ j ' l a ^ J r 
nes esüino-dorsales feorsós). rodillas v nias • 1 • '"^ — mXm¡\J oJ— v „ t i * A m \ J p (c é , y p e ¿
equinos; cabestrillos y muletas. 
finRCR. .PUCO-Sao Fraoclsei. 1S. 
leléfonos números 521 y 465. 
Pardo Iroleta y Cemp. (S. ee G.) 
INGENIEROS 
MATERIAL. INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES.—Telé' 
fono 463.—Wad-RAs. núm 2 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C. 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Se cede sala y dormitorio. Infor-mes, Concordia, 12, 2.° 
H 
a 
LOS CORTES R E T R A J E T G i B A N 
CtlíP. SPi han r A P I m n n r \a -ro I a r w & a c m i - n n a í n n i Á - r , ^ niiw>o 
¡ L 
que se  ecibido p a l  presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
/ i V i l l a HP M a í l n H Pnerta ,a Sierra (esq,Iina a 
i l T I l lü UC IflUlUllh Jnan de Berrera). Santander. 
P L A 7 A D E G O M E Z O R E N A. 9.-S&NT* ÑDER 
L A E Q U I T A T I V A 
P . M A T A YC.A(S-C.) 
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I R V I C Í C DE 
V A P O R E S GOHREOS ESPA|ÍOI iES 
DE L A 
C O M P A N l l T R A S f l T ü f l l í T I G f l 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
El día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ALiBONjgO DOCE 
^¡t i endo pasaje y carga solamente para Habana. 
precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
ios impuestos. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
nfl ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle; número 36. Teléfono 36 
j 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Oomumido por la» Compañía» do fen-ocarrilea dol Norte de Eupaña, de Medina do 
Campo 4 Zamora y Oronae á Vigo, de Salamanca á la frontera portnguesa y otras Em-
pre<ai de ferrocarriios y tranvíai á vapor, Marina de Gnerra y Ar«onaIe« del Eitado, 
fonipañía Trft«ati¿ntica y otras Empresa» do navegación naoionale» y extranjeras. Deola-
..^r.i «imilare» al Cardiff por el Almirantazgo portugué». r»doi s"331 
Carboce» de vapor 
fljjydonifotioo». 
¿¿ganse lo» pedido» k 1» 
r l l ir t  rt s, 
Monado» para fragua».—Aglomorado». -Cok para usos motalúrgí-
Alfonso X I I 
y AVILES 
^Par» otroo ini irmusi v precio» dirigirgo 4 las ofioinns de í» 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A H O E I ^ O N A 
SANTANDER-MADRID 
Rápido,—Saiida de tíantan.i4r: IKS 8.50 
para Hogar a Madrid: a lae 21,46. ; 
Salida dfl Madrid: á la» 8,46 para llegar á 
Santander: á la» 20,14. 
Estos trenes saldrán do Santander lus lu-
nes, oaiéíoole» y vierne» y de, Madrid lo» 
y martep, .jnevos sábados. 
Corroo».—Salida de Santander: á la» 16,27 
t para llegar a Madrid: á les 8,10. 
I Salida de Madrid: á la» 17,80 para llegar i 
i Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á l a 8 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 pata llegar á 
Santander: á la» 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salida» de Bárcena: á las 8, 12,10, 16,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, Tespeotivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander 4 Bilbao.—A lae 7.40, 9,30, 
16,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12.30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente 
De Bilbao á 3antander.~A la» 7,40 9,30, 
13,10"y 16,65, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15.68 y 20.64, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A lae 7. 
De Santander á Liórganes.—Alas 8,10, 
9,30. 12,16. 14,40, 16,60 y 19,46. 
De Liérganes á Santander —A las 6,40, 
7,55, 11.20, 13,50, 17.47 y 19.15, 
SANTANDER A CASTRO URDIAU 
IKaliila» de Santandt-r á-la» 9,30 y-líypáí'a 
líaííar á Castro Urdiaks á. la* 15 y 20,43. 
Salida da Castio ürdiáles á Ía« 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santandor 4 Ootaneda. - A las 7,25, 
10.45. 14.25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6.30, 
10,40, 14.33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á las 7,46 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander, á las 16.17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander: á las 17.55, par», 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á la» 7,40, para llegar 
á Santander 4 ia» 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓ^ DE LA SAL 
Saliáas do Santander: 4 las 9.35, 15,05'y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: 4 las 7,05."12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: 4 las 7,10, 
Llegada: á la» 8.10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podroña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: 4 las 
12 ,30 v 15 
film 
Vaeunaa, tnberculinas y eneros instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterllusadas: Solrcbie^ inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agna destilada reciente: Aguas mineraies: Es-
oeoialídades: Ortopfidia. 
LA FAMOSA PINTURA EN 




lúa armat i nnm» 
i = 1 U M 1 U k COMPA- LONDRH 
' ' '•11"""'''"^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT^' es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
insistir siempre en que se pinten 
las paredes con 44 MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo 44 EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
a los 
Uakos Representantes para 
SANTANDER: 
Pérez del Molino y Cia. , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
— 1 
MAÍ^GA 
lim l nillTirr"'T- '-:MCS'*Mr 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanic 
de la capital como de la provincia, no red-
hiera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta adr 
ministrarífin 
• MÁTERIAL FOTOGÍUFICO -
C U B I D L A S 
CALDEKdN, 1.—8ANTANDEE 
Á . N I S 0 8 A 
vo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
Cla de anís. Sustituye con gran ven-





de glicc?o-fosfato de cal de .CREO-
SOTAL. Tuberrolosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50>esetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, uém. U . - M A D R i a 
VeLta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Ccmpafiía. i 
AUTOMOVILES 
T.A. 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, om-
bonos, ciolorasos, etc. 
Evita IH» humedades, es incombustible y eterno. 
Matevíal ALPHA, s in alquitrán, y oartón-ouero arenado para cubierta» eoo-
nómioas. 
Propo/oionamos catálogos y presupuestos g-ratis. 
Representantes oxolnsivos en ia provincia: R, MIQÜELABENA É HIJO^(in-
gen/ero), o»lie Martillo, esquina á Podruoca. J 
B E J Í I T O P E Í H Ú f l V É I i E Z Alquiler a» pisos y Ka bitacios;oa 
Unieo I s g a U x i d e « n 5ai*i««&dati.MC«ll« d « i p9so, l . M T « l é f e n o 7«« 
Esto Ceotrq proporoiona dependientes do oaoñtorio, tejidoíi; ultramarinos, viajantes, 
-asmaroros, jardineros y mozos de labran**. 
Amas de arfa, cooinorso, donoelUs, sirvienta* para todo, niñeras, «irvientssi interinas, 
v toda clase de servidumbre para España y el Estranjoro, con buenas reforenoia». 
Nota.-~Se hacon copias de esioritura a mano. Hay reo«cíicta diario para'Ontaneda 7 
Madrid, Se raoiben encargos de le^kfl de burra. 
( S . A.) La Pina Tallada 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 823—Fábr i ca - . Cervantes, 12. 
r 
« J U I L A I T A L I A N A 
(To r i n o) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
O O R O H O 
S A N T A N D E R 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
mm\m 
Servicio de toda clase de entierros.-^Grao surtido"on ataúdes, féretros y oo-
on:\3.—Espotjialidni en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-TBléfono núm. 481 
CORRE 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
8ALlDA8;PIJA8:f ODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El dia 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán,. por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gaatos de desembarque. 
Para Santiago de Coba, en combinación con el .ferrocaTril- DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIKNTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: k \ 
Para puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS 1 ODOS.'LOS MESES EL üIA ULTIMO 
El 30 de noviembre, a las once de la maüana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N F A N T A J S A B B D D E B O M B O N 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva liñea M s n a l desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUÍ 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo ei precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lo« impuestos. 
Para más informes dirigirse a sas Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y C<) M PAÑI A. - -Muelle, 36, telefono núm. 63 
SERViClüS DE U COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de N & i v - Y o k , Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puorto Méjico Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i m a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16. y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Cotombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga1] 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y cavga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, Do lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de t e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz do la Palmn y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Mpntevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie' 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . Teléfono 5 0 1 . 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» cok » 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
BE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfonos 90.— 
«La Porltj», Amós de Encíilante, 2. Teléfono 263. 
NOTA.—Pag;o a! hacer el encargo o entrega de meroanoia. 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S P E R p O f f i E R l A 
TALLERES PE FUNDICIÓN Y MAQUIÍNAMA 
^ H E G Ó N Y C 0 M P . - - T 0 R R E L A Y E G A 
^ « N n y iep„»oión de t » d u clawí - R - ^ . r a o i ó n deautoaóvilo' 
O R T O P E D I A S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . % \ P Ü K T Ü R A S 
